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Receptiekosten : objectief begrip  
 
Als beroepskosten worden niet aangemerkt : 50 procent van de beroepsmatig gedane 
receptiekosten en van de kosten voor relatiegeschenken, met uitzondering evenwel van 
reclameartikelen die opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming 
dragen (art. 53, 8° WIB 1992). 
 
De teksten van de artikelen 49 en 53, 8° WIB 1992 laten niet toe om aan te nemen dat de 
wetgever een beperking beoogde van kosten die geen professioneel karakter zouden hebben. 
De kosten zouden principieel in aanmerking kunnen komen als beroepskosten, maar zijn door 
de wetgever uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 53, 8° WIB 1992 voorziet niet in een intentioneel element wat de omschrijving van 
receptiekosten betreft. Niets sluit uit dat receptiekosten erop gericht zijn potentiële kopers in 
te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst, met de bedoeling 
de verkoop ervan te bevorderen. 
 
Het begrip 'receptiekosten' moet in zijn gewone betekenis worden opgevat, nl. betrekking 
hebbend op spijzen en dranken die worden aangeboden aan potentiële klanten. Het zijn kosten 
van traiteurs, van de aankoop van dranken, voedingswaren, rookartikelen, bloemen, de 
afschrijving of de huur van lokalen, behang en gordijnen, tapijten en meubelen, salarissen van 
dienst- en receptiepersoneel, die verband houden met het ontvangen van mogelijke klanten of 
leveranciers, zakenrelaties en andere personen die de belastingplichtige in zijn eigen lokalen 
of elders ontvangt. Die kosten kunnen betrekking hebben op diverse manifestaties 
(congressen, opendeurdagen, verjaardagen, jubileums, gala-avonden) georganiseerd in de 
lokalen van de onderneming, in de lokalen die voor die gelegenheid gehuurd zijn of gratis ter 
beschikking van de onderneming zijn gesteld, in open lucht of in sportinstallaties, op een 
boot, in een trein, een autocar. 
 
Niet de intentie maar wel de aard van de uitgave bepaalt of die al dan niet als een receptiekost 
is aan te merken. De aftrekbeperking geldt voor alle receptiekosten, behoudens voor deze die 
de wet uitdrukkelijk bepaalt (o.a. bepaalde relatiegeschenken). De vraag of de receptiekosten 
voornamelijk zijn gedaan in een publicitaire context of daaraan ondergeschikt zijn, is voor de 
toepassing van artikel 53, 8° WIB 1992 van geen belang. De eigen specifieke aard van de kost 
betreft een objectieve benadering, terwijl daarentegen het intentioneel element een subjectieve 
benadering betreft, die er redelijkerwijze altijd toe leidt dat het de bedoeling is om de verkoop 
van een product te bevorderen. De subjectieve benadering leidt onvermijdelijk tot enige 
willekeur en is dan ook eerder als criterium te vermijden, te meer omdat een duidelijke tekst 
geen subjectieve interpretatie behoeft. 
 
Gent 22 november 2016 
 
Merk op dat het hof te Gent er ook al anders over heeft geoordeeld en toen wel heeft aanvaard 
dat 'publicitaire receptiekosten' als 'publiciteitskosten' aftrekbaar zijn (en dus niet 
onderworpen zijn aan de aftrekbeperking inzake receptiekosten). Zie daarover Fisc., nr. 1510 , 
p. 4, waar ook melding wordt gemaakt van andere rechtspraak over deze problematiek. 
 
